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KURULDUĞU günden beri, tam  mân asile: (T aşım a su ile ] değirmen çeviren) radyocnlnmuz, birkaç musiki cemiyeti- | n in  gayretli çalışması olmasaydı çoktan kendi musikisi için 
Arap mem leketlerinden saz san atkârı getirmek zorunda kalacaktı.
A nkara radyosu açıldı, saz çalanları D ariilelhanm  bir iki saz 
san ’a tk â n  ile Şark Musikisi Cemiyetinin yetiştirdiği sazendeler­
den seçildi.
İstanbul radyosu açıldı; kuruluşta, Ankara radyosundan tran s­
fer olan sazendeler Ü sküdar Musikisi Cemiyetinin yetiştirdiği a r­
kadaşlarla beslendi.
Ne garip tecellidir k i; bizim musikinin çalıcı kısmı, a ra la rın ­
da yirm i yaş boşlukla üç kuşaktan m eydana gelir. İlk kuşak 
D ürrü T uranlar, Kemal Niyazi Seyhunlar kuşağı, ondan sonra hep 
elli beş ile altm ış yaş arasında, Hakkı D erm an lar, Necati Tok- 
yay’lar, Şükrü T unarlar. kuşağıdır.
Bu nesil de artık  yavaş • yavaş çalım lıktan idareciliğe doğru 
b ir intikal devresindedir. Bundan sonra gelen nesil yirmi beş ile 
otuz yaş arasındadır k i; Ü sküdar Musiki Cemiyeti, İleri T ürk 
Musikisi K onservatuarı gibi iki idealist cemiyetin yetiştirm esidir.
Olay böyle olunca: Bu cemiyetlerin fedakâr çalışm asına kar­
şı, radyolarımızın b ir m inneti yok m udur?
Vazgeçtik m innetinden, faka t İleri T ürk Musikisi Konser- 
v a tu an  nikbetini de gördü. Bu topluluğun ayda ikiden ibaret 
yayını kestiler. B una karşılık radyonun kendi adını taşıyan 
fasıl topluluklarında musiki tarihinde emsali görülmemiş gaflar 
oluyordu.
Ü sküdar Musiki Cemiyeti biraz daha  şanslı çıktı, ayda ikiden 
ibaret olan yayınına nasılsa ilişmediler.
B una karşılık  İleri T ürk Musikisi K onservatuarı topluluğu­
nun yayınlarını tam  m ânasile hissi sebeplerden dolayı kaldınver- 
diler. Acaba bu topluluğun hiç mi b ir faydası dokunmadı Türk 
musikisi san’atm a?
Y ayınları iyi veya kötü bunun tartışm asını yapm ak bize düş­
mez. Bu topluluğun başında o lanlar kendi dâvalarını görecek 
kudret ve kabiliyettedirler. Bizim üzüldüğümüz, feragat ve fe­
dakârlıkla. h a ttâ  başında bulunanların  m addî fedakârlıkla yaşat­
m aya uğraştıkları bu topluluklara radyolarımızın m utlak yar­
dım a mecbur olduğunu düşünmemesidir.
İşte C ah itle r, işte Sadun’lar, işte Necdet Varol’Iar bu cemi- 
yetlerin yetiştirip radyoya hediye ettikleri birinci p lânda s a n a t­
kârlardır. Ya bunlar yetişmemiş olsaydı radyolara sazendeyi 
(Lonca) dan mı getirecektik?
Bu cemiyetlere ayda iki yayın karşılığı 500 lira  civarında bir 
p ara  verilir. Radyolarımız çoğu havaya giden yayanlara para  
veriyorlar. Nice kalitesi bozuk, başı sonuna denk gelmeyen yayın­
la n  dinletip duruyorlar. Acaba bu yayınlar (başarısız) diye kal- 
d ın lan  yayınlardan daha mı güzel?
Radyolann başındaki değerli kum andanlara  sesleniyoruz! 
Koruyan bu cemiyetleri, y ann  radyolann ayakta kalm asını isti­
yorsanız (başkaca kaynağımız olmadığına göre) cemiyetleri koru­
yunuz. T ürk san ’a tın a  en büyük iyiliği etm iş olursunuz......
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